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Notas sobre nidificación de Ciconia ciconia en las 
provincias de Lérida, Huesca, Zaragoza y Teruel 
POR 
FRANCISCO FERRER LERIN 
Ciconia ciconia nidiíica a lo largo del Segre entre Alcarraz y su con- 
fluencia con el Cinca. Esta exigua población catalana de cigüeñas, la más 
oriental de la península, se continúa hacia el noroeste por las cuencas 
del Cinca y del Alcanadre, y en cierto modo por la del Ebro. 
En este trabajo se dan a conocer los datos obtenidos durante el año 
1972 en las prospecciones realizadas en las cuencas de tres ríos: Segre, 
Cinca y Ebro. El Segre desde la ciudad de Lérida hasta su confluencia 
con el Cinca. E1 Cinca desde su confluencia con el Ebro hasta Monzón. El 
Ebro desde su confluencia con el Cinca hasta la ciudad de Zaragoza. En 
los dos primeros no parece probable la nidificación aguas arriba de la parte 
visitada; en cambio, en el Ebro, Zaragoza arriba, se hace aún más intensa. 
Falta por prospectar la cuenca del Alcanadre, que junto con el sector 
citado de la del Cinca, conecta la población leridana con el resto de la 
ibkrica. Por el Ebro no se establece conexión directa, ya que hasta Azaila 
no aparece la especie. 
Los sectores de los tres ríos se incluyen en la misma unidad paisajística: 
amplio cauce -glera, chopal- entre erial que, exceptuando grandes 
tramos del Cinca, se acompaña de una huerta muy irrigada. 
RELAUON DE LOCALIDADES VISITADAS 
Cuenca del Segre: 
Alcarrae: 
(L.) 
Sudanell: 
(L.) 
1-3-71 Nido en iglesia. 1 adulto de pie. 
9-4-72 Nido en iglesia destruido. Nuevo nido en un chopo cortado 
(a 3 metros de altura) junto al camino que va del pueblo al 
Segre. 2 adultos de pie. A continuación se ven tres adultos 
volando sobre el río (uno de ellos seguramente era del nido 
citado). 
16-4-72 Nido en iglesia destruido. En el nido del chopo hay 2 adultos: 
uno incuba y el otro aporta materiales. 
7-5-72 Nido en iglesia destruido. En el nido del chopo hay un adulto 
de pie y tres pollos en plumón. 
28-5-72 Nido iglesia destruido. Nido chopo: 2 adultos y tres pollos 
crecidos. 
9-4-72 Nido en iglesia. Ocupado. 
7-5-72 Nido en iglesia. 2 adultos de pie. 
28-5-72 Nido iglesia con un adulto y dos pollos pequeños. Se descu- 
bre otro nido sobre un chopo cortado, en la huerta entre el 
pueblo y el Segre. Este nido está abandonado ya que al crecer 
las ramas ha quedado cubierto. 
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9-4-72 Nido en iglesia. 1 adulto arreglándolo. 
16-4-72 Nido iglesia: 1 adulto. 
7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y tres pollos. 
Coses: 
(L.) 
9-4-72 Nido en iglesia. Ocupado. 
16-4-72 Nido iglesia: 1 adulto y 1 pollo. 
7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 4 pollos. 
28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 4 jóvenes. 
Aytona: 
(L.) 
9-4-72 2 adultos se posan en iglesia. 
16-4-72 2 adultos posados en iglesia. 
7-5-72 2 adultos copulan sobre un nido situado sobre la iglesia, 
nido que no existía en 16-4-72. 
28-5-72 1 adulto incubando, otro de pie. 
Serós: 
(L.) 
16-4-72 No se ven nidos. Albatarrech: 
(L.) 
16-4-72 No se ven nidos. suné: 
(L.) 
Alfés: 
(L.) 
16-4-72 No se ven nidos. 
16-4-72 No se ven nidos. Sarroca: 
(h.) 
16-4-72 No se ven nidos. 
Mayals: 
(L.) 
16-4-72 No se ven nidos. 
9-4-72 Nido en iglesia. Abandonado. 
16-4-72 Nido en iglesia. Abandonado. 
28-5-72 Nido en iglesia. Abandonado. 
9-4-72 Nido en iglesia. Abandonado. 
16-4-72 Nido en iglesia. Abandonado. 
28-5-72 Nido en iglesia. Abandonado. 
Torres de Segre: 
(L.) 
Cuenca del Cinca: 
9-4-72 Nido en iglesia. 2 adultos de pie. 
16-4-72 Nido iglesia: 2 adultos llegan. 
7-5-72 Nido iglesia: 2 adultos copulando. 
28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto de pie. 
Granja de Escarpe: 
(L.) 
Masalcoreig: 
(L.) 
9-4-72 Nido en iglesia. 2 adultos. 
16-4-72 Nido iglesia: 1 adulto incuba. 
7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos. 
28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 jóvenes volauderos. 
Torrente de Cinca: 
(Hu.) 
7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto incubando. 
28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos. 
18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 4 jóvenes 
7-5-72 Nido iglesia: 1 adnlto. 
28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos. 
Miralsot de Arriba: 
(Hu.) 
Velilla de Cinca: 
(Hu.) 
7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto echado. 
28-5-72 Nido iglesia destruido por el viento Otro nido situado en la 
ermita de San Valero aparece destruido. 
Fraga: 
(Hu.1 
7-5-72 No se ven nidos. 
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Zaidín: 28-5-72 No se ven nidos 
(Hu.) 
Almudáfar: 28-5-72 No se ven nidos. 
@u.) 
OSO: 28-5-72 Nido en iglesia. 1 adulto arregla el nido y luego incuba. 
@u.) 
Belver: 28-5-72 Nido en iglesia. 1 adulto de pie, un pollo asoma la cabeza. 
(Hu.1 
Albalate de Ciiica: 28-5-72 3 nidos en la iglesia. Uno abandonado. Otro con un adulto 
(Hu.) y 3 pollos. Otro con 3 pollos. 
Alfántega: 28-5-72 Nido sobre una casa en medio del pueblo. 2 pollos. 
(Hu.) 
Pueyo de Santa Cruz: 28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos. 
(Hu.1 
Monzón: 
(Hu.) 
Conchel: 
(Hu.1 
28-5-72 No se ven nidos. 
28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y al menos un pollo. 
Pomar: 28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos. 
(Hu.) 
Estiche: 28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 jóvenes. 
(Hu.) 
Santa Lecina: 28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos. 
Alcolea de Cinca: 28-5-72 2 nidos en la misma iglesia. Un adulto de pie en cada uno. 
(Hu.) 
Chalamera: 
(Hu.) 
Ballobar: 
Cuenca del Ebvo: 
Aimatret: 
(L.) 
Caspe: 
(2.) 
28-5-72 Nido iglesia: 2 adultos y 2 jóvenes. 
28-5-72 Nido iglesia: 2 adultos y 2 jóvenes. 
9-4-72 No se ven nidos. 
18-6-72 No se ven nidos. 
Chipralla: 18-6-72 No se ven nidos. 
(2.) 
Escatrón: 18-6-72 Nido iglesia. Destruido. 
(2.) 
Jatiel: 
(Te.) 
Azaila: 
(Te.) 
Quinto: 
(2.) 
18-6-72 Nido iglesia. Destruido. 
18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 1 joven. 
18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 4 jóvenes. 
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Fueiltes de Ebro: 18-6-72 Nido iglesia: vacio, quizá habían volado. 
(Z.) 
La Cartuja: 18-6-72 Nido iglesia: vacío, según las personas consultadas ocupado. 
(Z.) 
Pastriz: 18-6-72 Nido iglesia: destruido. 
(z.) 
Puebla de Alfidén: 18-6-72 No se ven nidos 
(Z.) 
Alfajarín: 18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 jóvenes. 
P.) 
Villafranca de Ebro: 18-6-72 Nido iglesia: vacio. 
(Z.) 
Osera: 18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 jóveiies. 
(Z.) 
18-6-72 4 nidos en la antigua iglesia. 3 ocupados con adultos y jóvenes. 
5 nidos en la nueva iglesia. Uno coi1 1 adulto y 2 pollos. Otro 
con un pollo Otro con 1 adulto y 1 pollo. Los dos restantes 
parecen vacios. 
Gelsa: 18-6-72 Nido iglesia: vacío. 
(2.) 
Velilla de Ebro: 18-6-72 Nido iglesia: vacío. 
P.) 
Sástago: 18-6-72 Nido iglesia: destruido. 
(Z.) 
Esta lista no permite extraer resultados. Muchas de las localidades 
visitadas lo fueron una sola vez, permaneciendo en ellas pocos minutos 
y observando a las aves desde demasiado lejos. 
Nuestro propósito es prospectar exhaustivamente durante 1973 las 
cuencas del Segre, Cinca y Alcanadre, para poder conocer, lo mejor posi- 
ble, el estado de Cicolzia ciconia en la parte oriental del valle del Ebro. 
Estos datos preliminares deben, por lo tanto, ser considerados como mera- 
mente informativos, ante una labor de mayor envergadura que.queremos 
incluya ciertas medidas para evitar la erradicación de la especie. 
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